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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
keahlian forensik dan skeptisisme profesional terhadap pendeteksian kecurangan 
pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 
dikumpulkan dengan metode kuesioner yang disebarkan kepada auditor yang 
bekerja di Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Jumlah sampel dari penelitian ini sebanyak 40 responden. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keahlian forensik dan skeptisisme profesional 
berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. 
Kata kunci: keahlian forensik, skeptisime profesional, pendeteksian 
kecurangan 
 
 
 
 
 
 
